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Parthia; Volagases IV. (147/148-191/192); Seleuceia; Tetradrachme
Avers
Revers
Zitat(e): Alram Nr. 417, Typ 1, Tf. 14
Prägedaten:
Münzstand: Parther
Regent(en): Volagases IV.  (147/148-191/192)
Region: Parthia
Münzstätte: Seleuceia











Revers: Volageses thront l., empfängt
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